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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES'
Llibres i revistes ornitològiques
adquirits o intercanviats per la Biblio-
teca del GOB-Mallorca al llarg de
1992:
Llibres
ARROYO, B.. FERREIRO, F. i GARZA, V.
(Coordinadors). 1990. "El Aguila
real (Aquila chrvsaetos) en España".
Ed. ICONA. Madrid.
BIBBY, C.J.. BURGESS, N.D. & HILL, D.
1992. "Bird Census Techniques".
Ed. BTO i RSPB. Cambridge.
DIES, J.I. & B., 1991. "Anuario Orni-
tológico de la Comunidad Valen-
ciana". Ed. Estación Ornitológica
Albufera. València.
FENECH, N. 1992. "Fatal Flight. The
maltese obsession with killing birds".
Quiller Press Limited. London.
FINLAYSON, C., 1992. "Birds of the
Strait of Gibraltar". Ed. T. & A.D.
Poyser. London.
GONZÁLEZ, L.M., 1991. "Historia
Natural del Aguila Imperial Ibérica
(Aquila adalberti Brehm, 1861). Ed.
ICONA. Madrid.
GONZÁLEZ, J.L., MERINO, M. 1990. "El
cernícalo primilla (Falco naumanni)
en la península Ibérica". Ed.
ICONA. Madrid.
GUEST, J.P., ELPHICK, D., HUNTER,
J.S.A., NORMAN, D. 1992. "The
Breeding Bird Atlas of Cheshire and
Wirral". Cheshire and Wirral Orni -
thological Society. Ed. Bath Press,
Avon.
HEREDIA, R. i HEREDIA, B. 1991. "El
Quebrantahuesos (Gypaetus bar-
batus) en los Pirineos". Ed. ICONA.
Madrid.
HECKENROTH, H. 1985. "Atlas der
Brutvógel Niedersachsens 1980".
Niedersáchsisches Landesverwal-
tungsamt. Hannover.
JOHNSON, A. 1983."Etho-ecologie du
flamant rose (Phoenicopterus ruber
rosecs Pallas) en Camargue et dans
L'Ouest Palearctique". Tesi doc-
toral. Université Paul Sabatier de
Toulouse (Sciences). Toulouse.
KILZER, R. i BLUM, V. 1991. "Atlas der
Brutvógel Vorarlbergs". Vorarl-
berger Landschaftspflegefonds.
Landhaus.
LUNDBERG, A. i ALATALO, R.V. 1992.
"The Pied Flycatcher". Ed. T & A
D Poyser. London.
MUNTANER, J. 1991. "Estudio de la
avifauna terrestre y territorial en
seis medios de las Baleares". Tesi
Doctoral. Departament de Biologia
Animal (Vertebrats). Facultat de
Biologia. Universitat de Barcelona.
PETERSON, A.M., 1990. "Aves Marinas
de Málaga y Mar de Alborán". Ed.
Departamento de Protección de
Fauna y Flora. Agencia de Medio
Ambiente. Junta de Andalucía.
PINOw5KI, J. et al., 1991. "Nesting
mortality of granivorous birds due
to microorganisms' and toxic sub-
stances". Ed. Polish Scientific Pub-
lishers. Warszawa.
PROKOP, P. 1984. "Ornithologischer
Informationsdienst". Osterreichis-
che Gesellschaft für Vogelkunde,
Naturhistorisches Museum. Wien.
PROKOP, P. 1988. "Ornithologischer
Informationsdienst". Ósterreichis-
che Gesellschaft für Vogelkunde,
Naturhistorisches Museum. Wien.
SPITZENBERGER, F., 1988. "AI'tenschutz
in Ósterreich". Ed. Ósterreichische
Gesellschalt für Vogelkunde und
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Sàugetiersammlung des Naturhis-
torischen Museums Wien. Wien.
UNOS, V. et al, 1991. "Atlas de las aves
nidificantes de la Comunidad Va-
lenciana". Ed. Generalitat Valen-
ciana. Conselleria d'Agricultura i
Pesca. València.
VARIOS AUTORES, 1992. "Les cigognes
d'Europe. Actes du Colloque Inter
-national de Metz 3-5 juin 1991". Ed.
Institut Européen d'Ecologie. Metz.
VoISIN, C. 1991. "The Herons of Eu-
rope". Ed. T & A D Poyser. London.
YEATMAN-BERTHELOT, D. 1991. "Atlas
des Oiseaux de France en Hiver".
Société Ornithologique de France.
París.
WALTER, H., 1979. "Eleonara's Fal-
con, Adaptations tu Prey and Habitat
in a Social Raptor". Ed. University
of Chicago Press. Chicago.
Revistes
ACTA ORNITHOLOGICA. Ed. Instytut
Zoologii (Polska Akademia Nauk).
Warszawa. Des del vol. 25, n° 3,
1985.
BIRDWATCH, Magazine. Des del gener
de 1992.
DIE VOGELWARTE. Ed. Vogelwarter
Helgoland und Radolfzell-Andechs.
Radolfzell. Des del gener de 1991.
EGRETTA. Ed. Vogelkundliche Nachri-
chten aus Osterreich. Des del Jar-
gang, heft 2, 1991.
FONDS D'INTERVENTION POUR LES
RAPACES. Editat per FIR. Des del n°
21, abril 1992.
IRISH BIRDS. Ed. Irish Wildbird Con-
servancy. Des del 1991.
MALLORCA BIRD REPORT. Ed. Graham
Hearl. Sa Pobla. Des del n° 1. 1990.
RIVIST.A ITALIANA DI ORNITOLOGIA. Ed.
Società Italiana di Scienze Naturali.
Milano. Des del desembre de 1990.
SCOTTISH BIRD REPORT. Ed. Scottish
Ornithologists' Club. Edinburgh.
Des del 1987.
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